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Объектом разработки является телеграм-бот для поиска по заданным адре-
сам маршрута общественного транспорта города Гомеля.
Цель работы: проектирование телеграм-бота для поиска по заданным адре-
сам маршрута общественного транспорта города Гомеля.
В процессе  работы выполнены следующие разработки:  реализована  вы-
грузка информации об общественном транспорте города Гомеля и расписания
его движения из сети «Интернет» в заготовленную базу данных. Кроме того,
разработан пользовательский интерфейс в телеграм для поиска расписания об-
щественного транспорта.
Студентка-дипломница  подтвеждает,  что  дипломная  работа  выполнена
самостоятельно, приведенный в дипломной работе материал объективно отра-
жает состояние разрабатываемого объекта, пояснительная записка проверена в
системе  «Антиплагиат»  («Антиплагиат»  https://www.antiplagiat.ru/).  Процент
оригинальности составляет 80,76 процентов. Все заимствованные из литератур-
ных и других источников теоретические и методологические положения и кон-
цепции сопровождаются ссылками на источники,  указанными в  «Списке ис-
пользованныхи сточников».
